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LATVIJAS 
GRĀMATIESPIEŠANAS 
400 GADU 
ATCEREI 
VELTĪTĀS 
IZSTĀDES 
LPSR ZA 
FUNDAMENJĀLAJĀ 
BIBLIOTĒKĀ 
1988. GADĀ 
ВЫСТАВКИ 
В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
АН ЛАТВИЙСКОЙ ССР В 1988 ГОДУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 400-ЛЕТИЮ КНИГОПЕЧАТАНИЯ 
В ЛАТВИИ 
Akadēmiskie Jāņa Raiņa Kopoti raksti 30 sējumos (1977—1986) 
Академическое издание Собрания сочинений Яна Райниса 
в 30-ти томах (1977—1986) 
Par izdevumu atbild J. К о k t s 
Sastādītājs O. Z a n d e r s. Māksliniece I. J ē g e r e. 
Tehniskā redaktore G . S ļ e p k o v a . 
Parakstīts iespiešanai 18.02.8 8. o,30 uzsk. 
iesp. 1.; 0,29 izdevn. 1.; Metiens 1200 eks. Pasūt. Nr. 125 Bez­
maksas. Rīgā", „Zinātne", 1988. Iespiests izd-bas „Zinātne" 
OPC. 
Pirmā Rīgā iespiesta latviešu valodas vārdnīca 
Первый словарь латышского языка, изданный в Риге 
Jāņa Raiņa dzejoļu krājuma ,,Vētras sēja" 
pirmizdevums 1905. gadā 
Первое издание сборника стихов Яна Райниса 
„Посев бури" (1905) 
IZSTĀDES 
R. Vāgnera (Komunāla) ielā 4 — Rokrakstu un reto grāmatu 
nodaļā 
Lielvārdes ielā 24 — Centrālajā lasītavā 
A. Upīsa iela 3 — J. Misiņa latviešu literatūras nodaļā, 
Rokrakstu un reto grāmatu nodala 
Turgeņeva iela 19 — Sabiedrisko zinātņu filiālē 
Pirms 400 gadiem Rīga pirmo grāmatu iespiedis 
Nikolauss (ari Niklass, Nikolajs) Mollīns — tipogrāfs 
no Antverpenes. Ar viņu aizsākas grāmatu iespiešana 
un izdošana Latvijas teritorijā. Savas darbības 37 ga­
dos (1588—1625) N. Mollīns izdevis 179 grāmatas. 
1988. gadā mēs ne tikai pieminam uzņēmīgo Nīder­
landes tipogrāfu, bet arī atskatāmies uz Latvijas 
grāmatniecību 400 gados, tās sazarojumu un uzplau­
kumu mūsdienās. 
Ievērojamās jubilejas sakarā organizēta starp-
republiku zinātniski praktiskā konference, paredzēti 
jubilejas izdevumi, publikācijas, lasījumi. 
Divas lielākās grāmatu krātuves — LPSR ZA Fun­
damentālā bibliotēka un V. Lāča bibliotēka — Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejā kopīgi veido Rīgā 
iespiesto un saglabāto seno grāmatu ekspozīciju. 
LPSR ZA Fundamentālā bibliotēka organizē iz­
stāžu ciklu, kas veltīts grāmatai 400 gados. Atsevišķas 
izstādes veltītas vairākiem grāmatizdevējiem — Stefen-
hāgeniem, Hartknoham, Hekeram, arī pirmajiem lat­
viešu tautības grāmatu iespiedējiem Rīgā un Jelgava — 
K. Stālbergam un H. Alunānam. Starp grāmatām, kas 
izdotas pirms 100 gadiem, centrālo vietu ieņem 
A. Pumpura eposs „Lāčplēsis". Eksponētas Jāņa Ozo­
la, Anša Gulbja, Jāņa Rozes izdotas grāmatas, pro­
gresīvā grāmatu apgāda „Dzirciemnieki" izdevumi. 
Izstādes parāda latviešu zinātniskās un politiskās 
grāmatas attīstības ceļu, latviešu grāmatu apgādu 
„Spartaks" un „Prometejs" darbu Padomju Krie­
vijā, Padomju Latvijas izdevniecību devumu. Kopā 
ar tematiskajām izstādēm, kas veltītas atsevišķām 
grāmatu grupām, izciliem zinātnes, literatūras un 
mākslas darbiniekiem, šīs ekspozīcijas kalpos grā­
matu tālākai propagandai. 
Grāmatu koks kultūras dārzā ir 
svarīgs un brīnumu pilns. No viņa zaru 
kupluma un lapu košuma vērtē tautu 
kultūras augstumu. 
J. Sudrabkalns 
Pirmais N. Mollina iespiedums 
Rīgā 1588. gadā 
Первое печатное издание, осуществленное Н. Моллином 
в Риге в 1588 году 
Значительно и удивительно книж­
ное дерево в саду культуры. По 
ветвистости и красоте листвы этого 
дерева судят о высоте культуры 
народа. 
Я. Судрабкалнс 
400 лет назад первую книгу в Риге напеча­
тал печатник из Антверпена Николаус (Никлас, 
Николай) Моллин. С его именем связано на­
чало печатания и издания книг на территории Лат­
вии. За время своей деятельности (1588—1625) 
он издал 179 книг. В 1988 году мы не только 
отдаем дань предприимчивому нидерландскому 
печатнику, но, оглядываясь на пройденный кни­
гой Латвии путь длиной в 400 лет, можем оце­
нить достижения книжного дела в наши дни. 
Знаменательному юбилею посвящена межрес­
публиканская научно-практическая конференция. 
Предусматриваются юбилейные издания, публи­
кации, чтения. 
Двумя крупнейшими библиотеками респуб­
лики — Фундаментальной библиотекой Академии 
наук и Государственной библиотекой им. В. Ла­
циса — в Музее истории Риги и мореходства ор­
ганизована совместная экспозиция старых книг, 
напечатанных в Риге и сохраненных в фондах биб­
лиотек. 
Фундаментальная библиотека проводит цикл 
выставок, посвященных 400-летию книгопечата­
ния в Латвии. Отдельные выставки посвящены 
таким издателям, как Стеффенгагены, Гарткнох, 
Геккер, первым издателям латышской нацио­
нальности К. Сталбергу, И. Алунану. Среди книг, 
изданных 100 лет назад, центральное место зани­
мает эпос А. Пумпура „Лачплесис". В экспозиции 
представлены книги, изданные Я.Озолсом, А.Гул-
бисом и Я. Розе, издания прогрессивного книго­
издательства „Дзирциемниеки". 
Выставки отражают путь развития латышской 
научной и политической книги, знакомят с изда­
ниями латышской книги в Советской России 
(издательства „Спартак" и „Прометей"), 
вкладом издательств Советской Латвии. Эти выс­
тавки, как и тематические, а также выставки, по­
священные видным представителям науки, ли­
тературы и искусства, будут служить делу даль­
нейшей пропаганды книги в республике. 
Riharda Vāgnera (Komunālā ) ielā 4 
Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā 
1. Lielākā Baltijas izdevniecība 
18. gadsimtā - Hartknohi 
aprīlis-maijs 
2 . Ceļojumu apraksti no 16. līdz 
18 .gadsimtam 
augusts-septernbris 
3 . Hekera grāmatu apgāds Rīgā 
19. gadsimtā 
oktobris-novembris 
Lielvārdes ielā 24- Centrālajā 
lasītavā 
1. Grāmata un revolūcija- aprīlis 
2. Eposa "Lāčplēsis" atsevišķam 
izdevumam - 100 - maijs 
3. Latviešu ābeces - jūnijs 
4 . Latviešu literārās pasakas 
- augusts 
5. Izdevniecības "Zinātne" devums 
latviešu grāmatniecībā 
- sept . 
6. No latviešu zinātniskās un 
populārzinātniskās grāmatas 
vēstures - o k t o b r i s 
A.Upīša ielā 3 - Rokrakstu un reto 
grāmatu nodaļā 
1. Anša Gulbja izdotās grāmatas 
aprīli s - maijs 
2. Latviešu grāmatniecība pirms 
100 gadiem 
maijs- jū n i j s 
3. Stefenhāgenu izdevniecības 
devums latviešu grāmatniecībā 
septembris-oktobris 
4. Jelgavas grāmata gadsimtu mijā 
оktоbris-novembris 
A .Upīša ielā 3 - J.Misiņa latviešu 
literatūras nodaļā 
1. Progresīvās izdevniecības 
"Dzirciemnieki" nozīme 
latviešu grāmatniecībā 
- aprīlis 
2. Pirmie latviešu grāmatu 
izdevēji (Stalbergs,Alunāns) 
- maijs 
3- Mākslinieciski interesantākie 
izdevumi līdz 1940.gadam 
- jūnijs 
4 . Latviešu literārās pasakas 
- jūlijs 
5. Latviešu provinces pilsētu 
izdevniecības (Liepāja) 
- septembris 
6. Sabiedriski politiskā grāmata 
latviešu valodā līdz 1920.gadam 
- oktobris 
